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Выпускная квалификационная работа М.О.Панченко представляет собой глубокое самостоятельное исследование типа текста Предисловие, которое проведено на материале литературных паратекстов в аспекте их сопоставления в немецкой и русской литературных традициях. В качестве предмета исследования выбраны литературные предисловия авторов, принадлежащих к романтическому направлению литературы, соответственно, в Германии и России. Ранее литературное предисловие в текстотипологическом ракурсе не изучалось. Поэтому настоящую работу можно, не сомневаясь, считать научным вкладом в исследование предисловия как типа текста, проводимое, в частности, у нас на кафедре, но применительно к научным паратекстам. Научный вклад рецензируемой ВКР увеличивает сопоставление немецких и русских литературных предисловий, относящихся к одному периоду литературного процесса, которые обнаруживают значительное сходство, что свидетельствует об инвариантной системности и интернациональной преемственности этого типа текста.
Рецензируемая ВКР основывается на прочной теоретической базе, которая была сформирована автором работы в результате вдумчивого изучения научной литературы по теме исследования. Успех работы обусловливается также чётко поставленными задачами и их последовательным и аргументированным разрешением, а также продуманной стратегией анализа эмпирического материала. 
Соблюдение этих принципов исследования отражается в структуре ВКР, которая состоит из Введения, двух глав, Заключения и списков художественных источников и научной литературы. Введение содержит необходимые для жанра моменты: цель, задачи и материал исследования, его теоретическая база, актуальность и новизна. 
В первой главе рассматривается вопрос о типологии текстов в современной лингвистике, о критериях типологизации и методах членения семантической структуры текста, а также о коммуникативно-смысловых блоках как основных единицах текстового анализа. Далее прослеживается история изучения типа текста Предисловие и анализируются функции литературного предисловия со ссылкой на Ж.Женетта и О.Г.Лазареску. Замечу кстати, что детальный обзор труда Женетта "Паратексты", занимающий девять страниц рукописи, даже мотивированный его недостаточной известностью у отечественных учёных, представляется избыточным, особенно в виду большого объёма ВКР. 
Вторая глава содержит описание семантической структуры типа текста литературного предисловия с ориентацией на двенадцать коммуникативно-смысловых блоков и соответствующих им коммуникативных функций. Каждый блок иллюстрируется литературными примерами предисловий тринадцати немецких писателей-романтиков и двадцати трёх русских. Всего используется объёмный корпус примеров, состоящий из семидесяти четырёх текстов. Все примеры сопровождаются корректным лингвистическим анализом. Во второй части второй главы содержится сопоставительный анализ немецкого и русского вариантов текстотипологической модели литературного предисловия. Заключение обобщает выводы и обозначает возможные перспективы дальнейшего исследования этого типа текста.
Автор ВКР не только в полной мере проявляет исследовательские компетенции, но и показывает хорошее владение научным стилем изложения. Всё это убеждает в том, что перед нами – профессиональное исследование, заслуживающее высокой оценки. 
Дискуссионные вопросы, к которым я перехожу, продиктованы не их остротой, а обусловленностью жанром рецензии:
1.	Почему возвышенный стиль речи является маркером коммуникативно-смыслового блока "снискание расположения читателя", как утверждается на стр. 50?
2.	 Занимают ли КС-блоки отдельное место в тексте или они могут сочетаться и пересекаться?
3.	Почему глагол übergeben маркирует КС-блок "представление авторских интенций" (стр 64), а не блок "история создания текста", особенно в сочетании с наименованием адресата в примерах, приведённых на стр. 62: ich übergebe der Welt meine Biographie (Hoffmann) и на стр. 47: ich übergebe dem Publikum das Buch der Lieder (Heine)?
Совершенно очевидно, что заданные вопросы никак не могут повлиять на высокую оценку ВКР. Более того, можно с уверенностью утверждать, что она после необходимого сокращения может быть опубликована в научном журнале.
Итак, не вызывает сомнения, что ВКР, подготовленная М.О.Панченко, отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 
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